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RADIOTELEFONIA ~ LOS MEJORES APARATOS - IZABAL 
HANS WINDERSTEIN 
Por primera vez se presenta en Barcelona este ilustre director de 
orquesta al.m1an que tanto en su país como en el extranjero, goza de 
reputación excelente. 
Natu1·al de Hannover, hizo Hans Winderstein sus estudios en el 
Conservatorio de Leipzig, cursando Jas diferentes enseñanzas musica-
les, y especialmente las de armonia y composición, asf como la técnica 
del violin . Empezó SJ carrera de músico como violinista, habiendo 
dado numerosos conciertos, viajando como virtuoso de dicho instru-
mento por las principales ciudades de Alemania, Suiza. etc. 
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ES DE USO INDISPENSABLE EN EL TOCADOR 
PIANOS GROTRIAN STEJNWEG .. CASA WERNER 
HANS WINDERSTEIN 
Per primera volta t>S presenta a Barcelona aquest it·lustre director 
d'orquestra alemany, que tant en el seu país com a l'extranger, ha asso-
lit un renom important. 
Nascut a Hannover, seguf Hans Winderstein els seus estudis musi-
cals en el Conservatori de Leipzig, on va fer tots els cursos, sobre-
sortint en els d'harmonia, composició i en la tècnica del violf. A la 
primera se consagrà a la carrera de violinista, donant nombrosos 
concerts com virtuós de dit instrument per les principals ci urats d' Ale-
manya, Suïssa. etc . 
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para dar órdenes al chórer 
F. PETIT- Aribau, 32- Barcelona 
Àbr·azó después la carrera de director de orquesta, y al erecta esta-
blecióse en Munich en 1893, obteniendo el cargo de primer Kapel/meisler 
de la importantisirna Orquesta Kaim. En éf continuó hasta 1896, alio en 
que pasó a Leipzig para fundar allf la gran Orquesta Filarmónica que 
ha venido actuando desde entonces baja su batuta, por lo cuat se la 
conoce mas popularmente con el nombre de Orquesfa Windersfein. 
À ella ha dedicada los principales esfuerzos de su vida, no sólo en la 
ciudad alemana, donde tiene su residencia, sino lambién emprendiendo 
numerosas lournées por el extranjero, trasladandose repetidas veces a 
Rusia, Escandinavia, Àustria, Hungría, Rumania y por tin a la Àmérica 
del Norte, y habiendo sido en todos estos paises Winder·stein y sus 
músicos festejados con entusiasmo. 
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Després segui la carrera de director d'orquestra, establint-se a 
Munich l'any 1893 per a encarregar-se de la direcció de la tant important 
Orquestra Kaim. En aquest lloc va seguir fins a 1896, que passà a Leipzig 
per a fundar-hi la gran .Orquestra Filarmònica, la cua! ha vingut actuant 
d'aleshores ençà sota la seva batuta, essent per aquest motiu coneguda 
més popularment amb el nom d'Orquestra Winderstein. En aquesta obra 
ha esmerçat els principals esforços de la seva vida, no sols en la es-
mentada ciutat saxona on resideix. més també en nombroses lournées 
per J'extranger, havent actuat repetides voJres a r~ússia, Escandinàvia, 
Àustria, Hongria, Romania, i darrerament a l'Amèrica del Nord, essent 
arreu el mestre Winderstein i els seus músics aclamats amb entusiasme. 
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Desde el año 1906 viene, ademas, ocupando el cargo de director de 
los conciertos sinfónicos de Bad-Nauheim. 
Aparte de su especialidad como director sinfónico, también se ha 
acreditada este maestro como compositor. Su producción es numerosa, 
sobre todo .en obras para violin, lieder y otras com posiciones de música 
de camara. Para gran 01·questa ha compueslo una Sui/e sinfónica, un 
Vals-caprice y un Concierlo de violín. 
Como va dicho, es ésla la primera vez que aclúa el maestro Win-
derstein en España, habiéndole la empresa del Gran Teatr o del Liceo 
encargado la dirección de los dos primeros conciertos de la presente 
serie, que son consagrados, respectivamente, a los dos grandes genios 
de la música, Beethoven y Wagner. 
Camiseria-Ca nfecc i on es 
flrtrc ulos para frac 
y smoking 
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SEÑORA: S u pelo bien cortado 
a la moda denotara buen gusto 
NESTLÉ, el mos perfecto 
y de mejores resultados 
SALON especial para el 
masaje facial y manicura 
APARATOS COMPLETOS T. S. H. BALMES, 126 
Des de l'any 1906 ve, ademés, ocupant el càrrec de director dels 
concerts simfònics de Bad-Nauheim. 
À part de sa especialitat com a director simfònic, també s'es acreditat 
aquest mestre com compositor. Sa producció és nombrosa, sobretot 
d'obres per a violí, lieder i altres de música de cambra. Per a gran or-
questra ha compost una Suite simfònica, un Vals-caprice i un Concert 
de violí. 
Com hem dit, aquesta és la primera vegada que Hans Winderstein 
ve a Espanya, havent-lo con tractat la empresa del Gran Teatre del Liceu 
per a dirigir els dos primers concerts de la present sèrie, consagrats, 
respectivament, als dos grans genis de la música, Beethoven i Wagner. 
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Un buen aparato - Un facil manejo 
Una buena audición - Un buen precio 
EXIJA ESTA MARCA QUE ES GARANTfA 
Diagonal, 460 Barcelona 
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Hans Winderstein 
LOS QUE HACEN OSTENTACIÓN 
DE ELEGANCIA VISTEN EN LA 
SASTRERIA GU ITART 
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